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La teologia sobre els sagraments fou un dels capftols que ocuparen mes 
inlensament els autors del segle xui a la recerca d'una sistematilzacio d'acord 
amb els nous planlcjaments filosofics i socials. En les etapcs previes de la refle-
xio leologica, la consideracio mistagogica havia predominat en cls aulors ante-
riors al segle v. S'havia assolil un punl important en la formulacio de sant Agus-
tf, que relaciona el sagramenl amb la categoria de signe. Les conlroversies euca-
rfstiqucs dels segles ix-x conlribuiren a la precisio conceptual d'aquesta catego-
ria i possibililaren proposles per considerar els sagraments des d 'una perspecli-
va historica, amb referencies a la cristologia i a 1'eclcsiologia (Hug de sant Vfc-
tor), i des d'un apropament a la vivencia personal del creienl (sant Bcrnat). En 
la sistcmalitzacio teologica que se du a terme en els segles xn i xm, la definicio 
agustiniana servira de base per a una indagacio capac. dc resoldre tot allo quc fa 
referencia al mode d 'operar dels sagraments, la seva causalilat, el paper del 
minislre, la seva relacio amb Crist i amb 1'Esglesia. De tota manera, aquesla 
rcflexio no s'estructura com cn el que mes tard sera conegut com a tractat de 
sacramentis in genere, sino quc se fa en una introduccio, on se discuteix l 'c-
xistencia dels sagraments en la Vella i en la Nova Alianca, aixf com la diferen-
cia enlre ells. Despres, en el tractamenl de cada sagramenl en particular, se se-
nyalen uns elements que lanmateix apunten a uns parametres comuns a tots ells. 
Una vegada establerta una «doctrina comuna» en els principals punts - l a podcm 
veure tant a Tomas d 'Aquino com a Bonavcntura-, la discussio de finals dcl 
segle XIII i inicis del xiv troba un tema ampli de debat en la qiiestio de la causa-
lital propia del sagrament, en concrel en el seu caracter de causa instrumental. 
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Aquest es, simpliflcat en exces, 1'arc de 1'evolucio de la teologia sacramenla-
ria que cal tenir present en interrogar els textos de Ramon Llull, per tal d'esbri-
nar quina era la seva concepcio. No cal ara insistir en les peculiaritats de 1'opus 
lul l ia que condicionen i difictilten la tasca. Caldra recollir textos dispersos i 
esments circtimstancials, i encara llegir-los en el seu conlext i en la seva diacro-
nia. Per alleugerirel procediment, efectuarem una mena d'enquesta amb aquests 
punts : 1) que es allo que se diu sagrament; 2) 1'agent de 1'opcracio sacramenlal; 
3) la causalitat instrumental inherent al sagrament; 4) el paper del minislre del 
sagrament; 5) la finalitat dels sagraments; 6) la relacio del sagrament amb Crist; 
7) la relacio del sagrament amb 1'Esglesia. 
En les planes que segueixen tractam sols el primer punl, es a dir, la delinicio 
de sagrament, amb una nota previa sobre la definicio de sagrament en la historia 
de la teologia, seguida de 1'analisi de les delinicions que podem trobar en els 
escrits de Ramon Llull. 
1. El sagrament com a signe en la teologia medieval 
La primera aproximacio als lextos lul-lians sobre els sagraments ens con-
fronta de cop amb un fet gairebe insolit en tota la historia de la teologia sacra-
mentaria: Ramon Llull prescindeix de la definicio de sagramcnl com a signe. 
Per copsar 1'abast d 'aquest dislanciament i per poder obtenir una major 
intel-ligencia de 1'ensenyament de Llull, es oportii resumir com la deiinicio de 
sagrament com a signe, apel-lant a la paternitat agustiniana, esdeve la clau de 
volta de la teologia sacramentaria medieval i, en detiniliva, de la doctrina catoli-
ca de tots els temps. 1 
Aguslf es el punt constant de referencia sempre que se tracla d'enlendre el 
concepte de signe dins la historia del pensament occidental.2 La seva elaboracio, 
1 La histbria sc pol Irobar als manuals dTiistoria dels dogmes i als traclats cscolars sobrc els sagra-
ments. Assenyalam: Arthur M. Landgraf, Dogmengescftichte der Friihseholasiik III. Die Lehre von den 
Sakramenten (Regensburg: Pustel, 1954); Damien Van den Eynde, U:s deflnitions des saerainenis pen-
dant la premiere periode de la thiohgie seolaslique 1050-1235 (Ronia: Antonianum, 1950); William A. 
Van Roo, The Chrislian Saeramenl (Rotna: PUG, 1992). 
1 Per al cas present, i quasi com a mostra, nie limit a recordar cls capitols dcdicats a aquest tema en: 
Rossano Zas Friz de Col, La teologta del siinbolo de San Buenaventura (Roma: PUG, 1997), pp. 67-75; 
Stephan Meier-Oeser, Die Spur des Zeiehens: das Zeiehen und seiuer Funktion in der Philosophie des Mil-
lelallers und derjiiihen Neuzeit (Berlin: Walter de Gruyter, 1977); Alfonso Maierii, «Signum dans la cultu-
re medievale», dins Sprache und Erkenntnis im Millelaller, Wolfgang Kluxen el al. (ed.), (Berlin: Walter de 
Gruyter, 1981), pp. 51-72; Michael Fuchs, Zeichen und Wissen: das Verhalinis der Zeiehenlheorie zur Tlie-
orie des Wissens undder Wissensehaften im dreizehnlen Jahrhttndert (Padernboni: Aschendorf, 1999). 
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lilla alhora de la tradicio platonica i de 1'arislotelica, es una lita que encara ara 
ocupa els filosofs del llenguatge. I es cert, en la seva reflexio Agustf te molt en 
compte l 'aclarimenl de la paraula com a signe. Ara be, no podem perdre de 
visla que els textos que dedica al tema tenen com a objectiu central oferir unes 
eines de lectura i inlerpretacio de la Sagrada Escriptura. Aixo es, en efecte, el 
De doctrina christiana. Doncs be, pertany a la pedagogia de la revelacio divina 
que aquesta se manifesti a traves de signes, diu Aguslf. Signes que 1'home pot 
venerar be ignorant el significat, be essent-ne conscient. En aquest cas el respec-
te al signe i el seu compliment no se dirigeixen a allo visible, sino a allo signiti-
cat. 1 En la Nova Alian^a, la resurreccio de Crist allibera dels antics signes, no 
sols amb la seva abolicio, sino amb la institucio de signes mes intel-ligibles, 
com son els sagraments del baptisme i de 1'eucaristia."1 
Aguslf, potser per 1'evidencia del fet, no dedica mes explicacions al lema. 
Aixf, d 'una manera quasi marginal, en el De civitate Dei, en parlar de 1'eucaris-
tia, formula la sentencia que esdevindra la referencia constant, la auctoritas, de 
la teologia medieval: «Sacrificium ergo visibile invisibilis sacrilicii sacramen-
tum, id est sacrum signum est».'' 
De tota manera en els segles posteriors la lormula d'Agustf fou eclipsada per 
una definicio exlreta dTsidor. A les Etimologies, despres d'enumerar els sagra-
ments, afegeix: «I aquesls s 'anomenen sagraments perque sota el vel de coses 
corporals la forca divina opera de manera mes secreta la salvacio. D'aquf que 
prenguin nom de les ponlencialitats secretes o sagrades»." Aquesta definicio dT-
sidor afegia dues referencies importants, una a 1'operacio i 1'altra al caracter 
secrel dels sagraments. 
Arran de la controversia eucarfstica del segle ix, Berenguer de Tours recupe-
ra els elements de la delinicio d'Agustf. A partir d'aleshores se cerca una defini-
cio que contengui una descr ipcio complela del sagramenl , lenint cura que 
accentuf allo que distingeix els sagraments de la Nova Alianca, es a dir, 1'efica-
1 «Qui vero aut operalur aut veneratur ulile signum divinitus instilutum, euius vim signifieationeni-
que intelligit. non hoc veneralur quod videtur et transit. sed illud potius quo lalia euncla rclercnda sunt». 
De doctrina christiana, III, 9.13, PL 34, 71. 
' «Hoc vero tempore posleaquam resurrcctionc Domini nostri manileslissiinum indicium nostrae 
libertatis illuxit, nec eorum qtiidem signortim, quae iam intelliginius, operationc gravi oncrati sumus, sed 
quaedam pauca pro multis eadenique laclu facillima et intellectu augustissima et observatione castissima 
ipse Dominus et apostolica Iradidil disciplina, sicuti est baptismi saeramentum el celebratio corporis et 
sanguinis Domini». De doctrina christiana, III, 9.13, PL 34, 70. 
s De civitate Dei. X, S, PL 41 , 282. 
* «Quae ob id sacranienla dicuntur, quia sub legunienlo corporalium rerum virtus divina secretius 
salutem eorumdem sacranienlorum operatur, unde et a sceretis virtutibus vel a sacris sacramenta dicun-
tur». Etymologiae, VI, 19,40, PL 82, 255. 
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cia. Hug de sant Vfctor oferf una primera formula molt ben acceplada: «El 
sagrament es un element corporal o material proposal de forma externa que per 
la semblanca representa, per la institucio significa i per la santificacio [obrada] 
conte una gracia invisible i espiritual». 7 
Pere Llombard, per la seva banda, introdueix el capftol sobre els sagraments 
recordant la definicio d'Aguslf, tant en la formula recollida en el De civitate 
Dei, com en una reformulacio d'autors posteriors, testimoniada per Berenguer 
de Tours («sacramentum est invisibilis gratiae visibilis forma»). No hi ha, pero, 
cap referencia als textos dTsidor o d 'Hug de sant Vfctor. Davant la disparitat de 
definicions, Pere Llombard en proposa una dc propia en aquests termes: «Se diu 
amb propietat sagrament allo que es signe de la gracia de Deu i forma de la gra-
cia invisible, per tal que en mostri la imatge i n'esdevengui la causa». 8 
La reflexio de Tomas d 'Aquino arrancara de la definicio de Pere Llombard. 
Ara be, la leologia sacramentaria de Tomas presenta dues sfntesis prou diferen-
ciades. Mentre que el Comentari a les Sentencies repren la definicio de Pere 
Llombard, que considera la mes completa, i en subratlla la causalitat, sense 
insistir massa en la qliestio del signe, la Summa Teoldgica col-loca el sagrament 
en el genere de signe i recondueix a partir d'aquf la consideracio de la causali-
lat. Per fer-ho reflexiona sobre la relacio de signe aplicant-la a la relacio del 
sagrament amb la sanledat. Els sagraments de la Nova Alianca mantenen aques-
ta relacio en la categoria de la causalitat. Ara be, aquesta causalitat significada 
en cl sagrament es definida de forma triple. En efecte, els sagraments signili-
quen la causa de la santificacio, que es la passio de Crist; la forma de la sanlili-
cacio, que es la gracia i les virtuts; i el li liltim de la santificacio, que es la gloria 
de la vida eterna.'' Una reorientacio cristocentrica es el que explica la diferencia 
' «Sacramentum est corporalc vcl materiak elementum foris sensibiliter propositum ex similitudine 
repracscnlans, et ex inslitutione signilicans, et ex significatione continens aliquam invisibilcm el spirilua-
lem gratiam». De sacramentis, I, IX, 2, PL 176, 317. 
" «Sacramentum enim proprie dicitur, quod ila signum est gratiae Dei el invisibilis gratiae forma, ut 
ipsius imaginem gerat et causa existat». Liber Sententiarum, IV, I, 4, PL 176, 117. S'atribueix a Guillem 
d 'Auxenc una redaccio mes precisa d'aquesta definicio: «invisibilis gratiae visibilis forma ita ut eius 
simililudinem geral et causa exislat». Cf. William A. Van Roo, The Christian Sacraments (Roma: Edilri-
ce Pontiticia Univcrsita Gregoriana, 1992), p. 53. 
' «Sacramcntum proprie dicitur quod ordinatur ad signilieandam nostram sanclificationem. ln qua 
tria possunt considerari: videlicct ipsa causa sanctificationis nostrae, quae est passio Chiisti; ct forma 
noslrae sanctificationis, quac consistit in gratia et virtutibus; et ullimus linis nostrae sanctificalionis, qui 
est vita aeterna. Et haec omnia per saeramenta signilieantur. Undc sacramcntuni est et signuni rememora-
livum eius quod praecessil, scilicet passionis Chrisli; el demonslrafivum eius quod in nobis efficitur per 
Christi passioncm, scilicet graliae; et prognosticuni. idesl praenuntialivum, fulurae gloriac». Summa thc-
alogiae, III, q. 60, a. 3. Sancli Thomae Aquinatis Opera omnia (= Opera) (Sttugail: Frommann-Holzbo-
org, 1980)2, p. 862. 
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entre les dues sfntesis presentades per Tomas." 1 Aquest recurs cristoldgic, d'altra 
banda, serveix per esquivar algtins dels problemes mes greus plantejats per la 
consideracio de la causalilal instrumcntal dels sagraments." Lexpl icac io del 
caracler sacramental tambe se fa deulora d'aquesta orientacio, amb una clara 
signilicacio eclesiologica. 1 2 
En aquesta introduccio a 1'estudi de la teologia sacramenlaria de Ramon 
Llull es imprescindible referir-se al pensament de sant Bonaventura, que es pot 
resumir molt breument miljancanl aquestes observacions: Bonaventura inclou 
en la seva definicio la dTsidor i la d 'Hug de sant Vfctor," accentua el caracter 
sanador dels sagraments, 1 4 explica aquest significat en relacio amb la passio de 
Jesucrist 1 5 i clou una llarga exposicio sobre les opinions suscitades pel problema 
de la causalitat sense una decisio linal i apel-lant a la calegoria de miracle."' 
El tema de la causalitat propia dels sagraments se situara al centre de la dis-
cussio teologica posterior. Joan Duns Escot, per exemple, abans de planlejar-se 
la definicio de sagrament, inicia el seu estudi demanant-se quina es la capacitat 
d'accio de la criatura, ates que en la causalitat sacramental 1'efeete pertany a la 
categoria de creacio. 
1 0 Cf. Bernhard Blankenhorn, «The [nstrumental Causality of the Sacraments: Thomas Aquinas and 
Luis-Marie Chauvet». Nova et Vetera 4 (2006), pp. 255-294. 
" «Est autent duplex instrumentum: unum quidem separalum, ul baculus; aliud autem coniunctum, ul 
manus. Per inslrumentum aulem coniunctum movetur instrumentum separalum: sicut baculus per 
manuni. Principalis aulem causa efficiens gratiae est ipse Deus, ad quem comparatur humanitas Chrisli 
sicut instrumentum coniunetum. sacramenlum autem sicut instrumentum separalum. Et ideo oportet quod 
virtus salutifera derivetur a divinilate Chrisli per eius humanilatem in ipsa sacramenta». Suinma theolo-
giae, III, q. 62, a. 5, Opera 2, p. 866. 
1 2 «Sed ad actus convenientes praescnli Ecclesiae deputanlur [fideles Christi] quodam spiriluali sig-
naculo eis insignito, quod character nuncupatur». Stiinma llieologiae, III, q. 62, a. 1, ad I, Opera 2, 866. 
1 3 «Sacramenta sunt signa sensibilia, divinilus instituta tanquam medicamenta, in quibus 'sub legu-
menio rerum sensibilium divina virtus secrelius operatur'; ita quod ipsa 'cx similitudine repraesentant, cx 
insliiulione signilicant, ex sanctificalione conferunl aliquam spirilualem gratiam', per quam anima cura-
tur ab inlirmitatibus vitiorum, et ad hoc principaliter ordinantur tanquam ad lineni ultimum; valenl tainen 
ad humiliationem, erudilionem et excrcitationcm sicul ad finem, qui est sub finc». Breviloqttiuni, VI, 1, 
Sancti Bonavenlurae Opera oinnia (= Opera) (Ad Claras Aquas [Quaracchi]: Collegium Sancli Bonaven-
turae, 1892-1902) V, p. 265. 
1 4 La qiiestid sobre la significacio dels sagraments es resolta a partir del concepte sacramentalis 
medicina. Cf. Commentaria in quattuor libros Sententiarum, IV, d. I, p. 1, a. un., q. 2, Opera IV, p. 14. 
" Commeiuaria in qitaltuor libros Sententiarwn, IV. d. I, p. 1, a. un., q. 2, ad 4., Opera IV, p. 15. 
"' «Ulraque harum positionum salis videlur probabilis, hacc tamen niihi videlur ad sustinenduin faei-
lior, nescio tamen, quac sit verior, quia cum loquimur de his quae sunt miraculi, non multum adhaeren-
dum est ralioni. Concedimus igilur, quod Sacramenla novae legis sunt causa el efficiunl et disponunt, 
exlenso nomine, ul dictum csl, el hoc securuni csl dicerc. utrum aulcni plus habcanl, nec volo alTirniare 
nec negare». (Comnienlaria in qtialltior libros Senlenliariini, IV, d. l , p. I, a. un., q. 4, Opera IV, p. 24). 
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La complicada problemalica sobre els aspectes de faccio sacramental genera 
dubtes sobre la possibilitat de definir el sagrament. Aixf, el barcelonf Joan Bas-
sols arriba a afirmar, a fentorn de 1313, que es impossible definir el sagramenl i 
que les definicions adduVdes pel Llombard no passen de meres descriptiones." 
Es important fer-se carrec d'aquesta situacio per entendre Llull. Com ja hem 
apuntat, el que sorpren d'entrada es el seu silenci sobre les definicions classi-
ques recollides per tots els autors, amb la referencia obligada al signe. En aquest 
sentit el text de Llull sembla mostrar una reaccio constructiva davant la impossi-
bilitat de definicio constatada per alguns dels seus contemporanis. 
2. La definicio de sagrament en els textos de Ramon Llull 
La sistematica de la leologia lull iana segueix f orde del articles de la fe, com 
pertoca a fobjectiu missioner prioritari de fobra de Ramon Llull. Tanmateix, 
els sagraments compareixen en mullilud d'escrits, i fins i tot mereixen una obra 
monografica. La major part d'aquesls lextos, perd, s'orienten mes aviat a fedifi-
cacio que no a fexposicio sistematica. 
Tenint present aquest fet, podcm extreure de les obres de Ramon Llull tres 
delinicions de sagrament. Ordenades cronologicament son: 
a) Doctrina pueril (1274): «Sagrament eclesiastich es, fiyl, atorgamenl de 
coratge e sentificat minist[eri mira]culos, per lo qual es illuminada la vida de la 
celestial gloria». 1 8 
b) Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus 
Sententiarum Magistri Petri Lombardi (1298): «Sacramentum est instrumen-
tum, per quod homines per uim miracula faciunt determinata cum divina potes-
tate». | , J 
c) Liber de septem sacramentis Ecciesiae (1312): «Sacramentum est impres-
sio, data per Spiritum sanctum cum mente et uerbo presbyteri, qui sit instrumen-
" «Dico quod sacramentum proprie et slrictc non diffinitur quanlum ad suum maleriale, quia non esl 
per se unum, nec quantuni ad suum formale: liccl sit unum per se eo modo quo cns rationis, quia est ens 
diniinutum non habens quid simpliciter nec rcaliter, nec esl aliquid absolutum... Ad illud in oppositum 
palel quod sacramentum potest describi seu aliqualiter licet improprie difliniri». Lectura iit Quartum Sen-
tentiariim, q. I, a. 3 (Paris, 1515, s.p). Al final de 1'article anterior ja havia afirnial: «Sie igitur palet quo-
modo sacramenluni diliiniri uel potius describi polesl, quia non proprie nec stricte: sed large: sicut cntia 
ralionis uel intentiones secundae». 
" Doctrinapueril, 23, 1, NEORL VII, 69. 
" Seguini el texl dc 1'edieib crilica cn preparacio. Cf. Disputatio ereniitae ct Rayinuncli super aliqui-
btts clubiis Cjuctcstionibus Sciiteiitiaritin 1'etri Lombardi, q. 122, MOG IV, iv, 104 (328). 
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tum Iesu Christo, qui Faciat sacramentum baptismatis, matrimonii, et sic de 
aliis». 2" 
Passem a 1'analisi d'aquestes definicions. 
2.1 La definicio de la Doctrina pueril 
La definicio indica tres elements ben deFinits, que podem analitzar un rere 
1'altre. En Fer-ho tindrem tambe en compte la versio llatina. 2 1 
a) «atorgament de coralge / Fauor cordis» 
El significat del lerme atorgament es doble. En primer lloc designa 1'acte de 
donar o enlregar alguna cosa. La segona accepcio expressa mes aviat un acte de 
reconeixement, de conformilat. En els dos casos pot ligurar com a sinonim el 
terme concessio. Aixo qtieda rellectit en els dos termes de la versio Uatina, es a 
dir, el de fauor, per al primer significat, i el de concessio o consensus per al 
segon. I es precisament el que trobam en la versio llatina: els manuscrits 1 i 2 
tenen «fauor cordis», mentre que al 3 s'hi llegeix «concessio cordis». 
Atorgament es, pero, un terme que compareix en altres punts de la teologia 
sacramentaria, concretament en els sagraments de la confirmacio i 1'extrema 
uncio. Aixf en els Proverbis de Ramon podem llegir aquestes frases: «Conlir-
macio es atorgament de balejament», «Confermacio es necessari sagrament per 
co que 1 infant otorc que es balejat», 2 2 «Extrema uncio es lo derrer atorgament 
que hom fa de la fe», «Exlrema uncio es alorgamenl que hom fa de sos peccats 
assumadament». 2 ' 
Pero tambe en la Doctrina Pueril hi ha indicis d'aquest signilicat. En con-
cret, en definir la confirmacio se diu: «Sagrament de conformacio es, fiyl, tigura 
e consentimenl del baptisme». 2 4 En aquest cas els tres testimonis en llatf son 
unanimes en posar «figura et consensus baptismi». I en el paragraf segiient s'es-
pecifica 1'objecte de la confirmacio, afeginl que per aquesl sagrament «los 
;" Liberde septem saeramentis eeelesiae, Prol. ROL XV, 36. 
" Segons aquests manuscrits: I. Munic, SB, Clm. 10549; 2. Munic, SB, Clm. 10548; 3. Lid, BP, 
Ponds General 258. Per a mes detalls cf. <http://orbita.bib.ub.es/lluIl/index.asp> (21 agost 2009). 
11 Proverbis de Ramon, 220, 1-2, ORL XIV, 242. «Confirmatio est coneessio baptismatis». «ConPir-
matio est necessarium sacramentum ad hoc ut pueri concedant se esse baptizatos». (ms. Florencia, 
Biblioteca Riccardiana, ms. 337, f. I09v). 
" Proverbis de Ramon, 224, 1-2, ORL XIV, 247. «Exlrema unctio est ultimum assercitium uel con-
cessio, quod homo facit pro tide». «Extrema unctio est concessio ultima, quam homo facil pro peccatis 
sumarie». (ms. Florencia, Biblioteca Riccardiana, ms. 337, ff. I l()v-l 1 Ir). 
" Doelrina pueril, 24, 1, NEORL V11, 71. 
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infants, con son creeguts e han enteniment, atorguen so que los padrins prome-
teren». 2 5 Aquf els testimonis llatins se divideixen en dos: 1' 1 i el 2 a favor de tra-
duir «otorguen» amb «confiteantur», mentre que el 3 posa «concedant». 
Latorgament que 1'infanl fa en la confirmacio es tambe esmentat en el Bla-
querna: «... 1'infant com es de edat de confermar e atorgar co que per ell sos 
padrins han promes». 2" 
De tot aixo es pot deduir que 1'objecte de 1'atorgament, per parl de qui rep la 
confirmacio, es assumir el complimenl de la promesa feta pels padrins, es a dir, 
mantenir la fe cristiana amb tots els seus drets (per la pertinenca a 1'Esglesia, 
com veurem) i les seves obligacions. 2 7 
Fins aquf no hem avancat gaire en la definicio de sagrament, pero haurem 
d'afirmar ja que aquesta accio caracteritzada com a atorgament per part de qui 
rep la confirmacio o la extrema uncio no se pot considerar de cap manera un 
element definidor del sagramenl en general. Tampoc ho es de la dellnicio con-
creta dels dos sagraments explicats. En els textos citats se fa esment de la res-
posta de qui es pacient en 1'accio sacramental, de 1'actitud que ha d'adoptar per 
rebre correctament els sagraments. 
Diffcilment, per tant, podrfem aplicar aquest senlit de la paraula atorgament 
a Ia definicio general . Per tant, Vatorgament de que parla la definicio que 
comentam, s'ha d'entendre com a accio per la qual se dona alguna cosa, lal com 
deixa entcndre millor el terme Wdlifauor. 
Coratge es el vocable usat per especificar el terme de 1'accio (de 1'atorga-
menl). El conceple indica una aclitud espiritual cn que la fermesa de la decisio 
es posada de relleu. Per extensio, pero, pot indicar-la tambe en general com a 
sinonim de conducta, sia bona o dolenta. 
Possiblement no anirem desencaminats si contextuali tzam l 'us d 'aques t 
terme amb el que se diu en el Llibre de contemplacio sobre la coratgia. En 
aquesta obra, en efecte, se tracta amplamcnt dels cinc senys espirituals, que son 
cogitacid, apercebiment, consciencia, subtilea i coratgia. Ramon Llull, es cert, 
no fa cap raonament sobre la introduccio d'aquests cinc senlils espirituals, i es 
limita a afirmar un paral-lelisme entre la funcio quc els sentits corporals exercei-
xen respecte del cos i la que els espirituals exerceixen respecle de l 'anima. 2 s Tot 
25 Doctrtna pueril, 24, 2, NEORL VII, 71 . 
Blaquema. Art dc contemplaeio, e. 11, ORL IX, 477. 
" Doctrina pueril. 24, 3-5, NEORL VII. 71 -72. 
!" Llibre de contemplacid, 149, 4-5, ORL III, 293. El mateix l'a a Llibre de contemplacid, 43 , 3, ORL 
II, 215, on esmenta els eines sentits espiriluals eom a instruments de la poleneia raeional, pero Pexplica-
cio subsegiient no hi fa altra referencia. 
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i aixf, aquesta comparanca no resulta del tol clara, ja que, d 'una manera mes 
generai, en la mateixa obra duplica en un aspecte espiritual cada un dcls cinc 
sentits corporals, sense massa mes precisions. Com tampoc ens dona una defini-
cio de cada un dels cinc sentils espirituals, ni es possible aconseguir-la del con-
junl de capftols que hi dedica. 
Per tant, si volem precisar un poc mes de que se tracla quan parlam de corat-
gia, sols podem assenyalar alguns indicis. Per exemple, el fet que el terme sia 
acompanyat constantment de fervor, gairebe com si en fos un sinonim, o que 
1'objecte d'operacio del sentit (recordanl que 1'objecte especilica 1'acte) es emi-
nentment el contingut de la fe. Fins al punt que la coratgia es una prerrogativa o 
signe de la fe vertadera. 
Ramon Llull titula aixf el capftol 226 del Llibre de contemplacio: «Com los 
termens de coratgia e de fervor d 'ome crestia poden esser majors e mellors en 
amar Deu, que los lermens de la coratgia e de la fervor dels altres homens en 
amar Deu». Fonamenta la comparacid afirmant: «Tant son una cosa e ,i. ajusta-
ment amor e coratgia e tant es ensemps adoncs com Fom es amable, que la una 
no pot csscr menys de 1'autra en un temps ni major que 1'autra».2 9 Allo, per tant, 
que concedeix a Fhome major coratgia, conlribueix lambe a reforcar el seu 
amor a Deu, que es, recordem-ho, el primer precepte i el fi ultim de Fhome. En 
els paragrafs segiients Ramon Llull repassa les «.v. terminacions en les quals es 
deveida amor», 1" mostrant com els articles de la fe cristiana (trinitat i encarna-
cio, en primer lloc) proporcionen als cristians major coratgia que no fan els seus 
pcr als jueus i sarrains. En la logica del Llibre de contemplacio, tot aixo se com-
pleix a traves de Fexercici de les tres polencies de Fanima. 1 1 En delinitiva, la 
provada superiorital de la fe cristiana, pel que fa a la coratgia, justilica aquesla 
crida a la conversio: «Qui es volenteros d'aver gran coratgia e gran fcrvor de 
vos a amar e a loar e a servir, venga reebre la sancta fe catolica e obeesca als 
manaments d'aquella de tota la forsa de son remembrament e de son enteniment 
e de sa volentat». 1 2 No es aixo una invitacio al sagrament del baptisme? 
Anotem, a mes, els termes que comparcixen en el text. Per una banda el 
terme coratgia te com a sinonim el d'animositat. Ambdos son sistematicament 
* Llibre de contemplacid, 226, 3, ORL IV, 475-476. 
'" «Com amor se deveesca en .v. lerminacions de les quals es la prima com honi ama vos per rao dc 
vos metex, Ia segona com hom ama so que vos amats, tersa com hom ama aquells que vos amen, quarta 
com hom ama aquells que amen so que vos amats, quinta com hom ama aquells qui amen cells qui vos 
amen». Llibre de contemplacid, 226, I, ORL IV. 475. 
" «Lo mulliplicamcnl de animosital e de fervor se pren de continuat remembrement e enleniment e 
de assiduosa voluntat». Llibre de eontemplaeid, 226, 26, ORL IV, 482. 
" Llibre de contemplacid, 226, 26, ORL IV, 482. 
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acompanyats del ierme fervor. El text llatf, per la seva banda, usa sempre els ter-
mes animositas i feruor. Tambe en aquest hi trobam quatre vegades emprada 
1'expressio «feruor animi». No crec massa agosarada la sospita de veure el 
«feruor animi» com un efecte del «fauor cordis» obrat cn 1'accio sacramental, 
tal com la defineix la versio llatina de la Doctrina pueril. Ho confirma qtiasi 
explfcitament un text del Llibre de contemplacio, on la coratgia i el fervor con-
cedits per Deu omplen a vessar el cor." 
Encara mes. Aquesta mateixa tcrminologia psicologica pot adoptar un caire 
social i fer referencia a l 'estamenl de la persona. Es el cas del cavaller. L'orde dc 
que es investit comporta com a efecle la nobilitat de cor i de coralge, excepte en 
el cas que 1'individu ho perverteixi amb els seus fels. , J Aquesta natura que ve de 
1'orde qualifica cl cavaller en el seu lloc dins la societat. De semblant manera, el 
sagramcnts ordencn FEsglesia: «En axf, Senyer, com en ciutat estan be diverses 
olicis, en axf en la ciutat de Santa Mare Esgleya estan be los .vij. Sagraments».' ' ' 
Per arrodonir els lligams d'aquest complex conceptual, seria molt oportu 
explicar amb mes detall el concepte d'animus. Malatiradament, es impossible 
fer-ho, no sols per la historia mateixa del concepte, sino tambe per la manca dc 
claredat de 1'esquema psicologic de les primeres obres de Ramon Llull. Malgrat 
aixo, podem indicar algunes fites d'aquest camp concepttial. En primer lloc hi 
hauria 1'explicacio dTsidor de Sevilla en tractar dels diferents sinonims que se 
poden trobar per anima. Un d'ells es efectivament animus: «Itcm animum idcm 
esse quod animam; sed anima vitae est, animus consilii».'" A continuacio s 'es-
pecifica 1'aspecte que la paraula posa en relleu: «Nam mentem vocari, ut sciat; 
animum, ut veli t»." Una passa ulterior referira aquesta correspondencia a la 
potencia motiva, i mes concretament a la irascibilis.™ Aixo, pero, resullara 
5 5 «Tan avets creguda e multiplicada, Senyer, en mi la coratgia c la fervor de vos a amar e servir, que 
lol mon eor es esdevengul en suspirs e en amors». Uibre de eonlemplaeio, 220, 13, ORL IV, 434. 
" «E per la honor en que es per son orde. ha nobililat de cor; e per nobilital de coratge s'enclina pus 
tart a inalvestat e engan e a vils fcts que altre hoine». Llibre de Vorde de cavalleria, II, 7, ORl^ I, 214. 
" Blaquerna. Art de conteniplacio, c. I 1, ORL IX, 477. Podem anticipar que Ranion Llull alirnia 
amb contundencia el lligam que hi ha entre Jesucrist, PEsglesia i els sagraments, tal com mostra aquest 
text: «Seplein sacramenta ecclesiae uolumus fundare in domino lesu Christo, et de ipso iudicare, cum 
ipse sit fundamentum totius ecclesiae». Liberclericorum, III, ROL XXII, 334. 
36 Etymologiae, XI, 11, PL 82 ,398 . 
" Etymologiae, XI, I I , PL 82, 399. Despres resumeix aixi els diferents noms: «Dum ergo vivilical 
corpus, anima est; dum vull, aninius esl; dum scil, mens est; dum recolil, memoria est; dum rectum iudi-
cat, ratio est; dum spiral, spiritus est; dum aliquid senlit, sensus est». 
" Relerint-se a Isidor, Felip el Canceller, comcnlant el prinier precepte, explica: «Vel illum servetur 
ordo: cor ad vitam referri potest, mens ad cognilionem et anima que idem est quod animus ad motus. 
Dicit enim Isidorus quod animus esl principiuni inoluum el desidcriorum... Itein, cum tres sint vires ani-
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insostenible a partir de 1'ensenyament arislotelic sobre la polencia motiva, l 'as-
signacio de la israscibilis a la sensitiva i la definicio d'appetitus.y' 
Crec que en el context del Llibre de contemplacio Ramon Llull no ha adop-
lal 1'ensenyament d'Arist6til, i probablement no ho fa d 'una manera sistematica 
en cap dels seus esquemes psicologics. 
De la complexa historia del concepte animus, pot ser suggeridor esmentar 
aquf un passatge del De divisione naturae de Joan Escot Eriugena, resumit en el 
Clavis Physicae d'Honori d'Autun. Eriiigena recull i tradueix una cita de Maxim 
que diu: «Tres uniuersales motus animae sunt quorum primus est secundum ani-
mum secundus secundum rationem tertius secundum sensum». 4" Mentre que el 
primer es «supra ipsius animae naturam el interpretationem carel», es a dir, se 
mou en el lerreny mfstic, el segon defineix Deu com a causa universal («incogni-
tum dcum dilfinit secundum quod causa omnium») i reconeix les raons ideals 
(«omnes naturales raliones omnium formatrices»). En canvi, el tercer tracta d'en-
tendre la realitat sensible a partir de les idees («quae extra se sunt anima tangens 
ueluti ex quibusdam signis apud se ipsam uisibilium raliones reformat»). 
Fins aquf ens porta la lectura de Vatorgament de coratge. En resum, Fex-
pressio usada en la definicio de sagrament indicaria com a primer element l 'ac-
cio que te com a resultat un canvi en 1'actitud fonamental del subjecte. Aquesla 
aclitud consistiria en la decisio de creure els articles de la fe i complir els mana-
ments. Mes especfficament, se manifestaria en 1'actuacio de les potencies de l'a-
nima dirigides a aquest objectiu i que, en un determinat moment, Ramon Llull 
posa en relacio amb el caracter. 4 1 
Si aquesta lectura es correcta, haurfem de pensar que la idea de Ramon Llull 
reflecteix amb prou fidelitat el que la teologia del seu temps desenvolupa amb la 
doctrina del caracter sacramental. De forma que per a ell el caracter esdevendria 
1'element fonamental de la definicio. Hem de tenir present, d'altra banda, que la 
reserva de conferiment de carilctcr als sagraments del baptisme, la confirmacio i 
1'orde, no comenca a esser opinio comuna fins a finals del segle xin. 
mae humanac rationalis, concupiscibilis, irascibilis, nuionalis pertinet ad mentem, concupiscibilis ad cor, 
irascibilis atl aniinam secundum quod anima dicitur animus». Summa de tiono. De caritate, q. 2, Nikolaus 
Wicki (ed.), (Berna: Franckc, 1985), p. 687. 
"' Cf. Tomiis d'Aquino, Sententia libri De aniina. III. lect. 14, Opera 4, pp. 267-368. La sentencia 
«aninius pro vi irascibili ponitur» apareix a Siiiiiina Theologiae, II-II, q. 129, a. I arg. I, Opera 2, p. 685. 
Kl text llatt d'Aristotil diu: «In ralionativa enim volunlas lit et in irrationabili desiderium el animus». 
4" De divisione naturae, II. PL 122, 572. 
" lnsinual en altres parts, se diu explicitament per a la eontirmacio: «Et per saeramenluni eontirma-
tionis fiunl characteres in actibus potentiarum». Arbor scientiae VIII. De arborc apostolicali, V, A, 2, 
ROL XXV, 396. 
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b) «senlificat minist[eri mirajculos» 
El segon element de la definicio de la Doctrina pueril no resulta tampoc del 
tot clar. Primer de tot ens topam amb la divergencia de les versions catalana i 
llatina. La primera presenta la lectura «sentificat ministeri miraculos», amb una 
sola variant, indicada per 1'editor, que dona «maraveylos» en Iloc de «miracu-
los». Els tres testimonis de la versio llatina, pero, ens donen «sanctificato miste-
rio mirabili». Que hem de pensar? 
Possiblement podem acceptar la possibilitat de les dues lectures, encara que 
la primera, la del ministeri, resulti mes allunyada de les opinions corrents con-
temporanies. Aixo ens deixaria un interrogant rellevant sobre el comportament 
dels textos llatins (originals o traduits). Caldria analitzar, en efecte, si les ver-
sions o redaccions en Ilatf, en poder recorrer a expressions mes estandarditza-
des, introdueixen desplacaments conceptuals a voltes signiiicatius. 
En el cas que tractam, el conceple sancdficatum misterium ens recorda de 
seguida el sacrum secretum citat per Pere Llombard tot just a l'inici del tracta-
ment sobre la definicio de sagrament. 4 2 Tomas d 'Aquino, a la Summa, comenta 
aquesla definicio sense refusar-la, pero invalidant-la de fet en reconvertir tota la 
teoria sacramental des del concepte de signe. 4 3 
En aquesta recerca d'harmonics per comprendre el lerme de Ramon Llull, 
hem d'acudir tambe a sant Bonaventura. En el Breviloquium, en resumir cl pri-
mer capftol de presentacio dels sagraments, hi compareixen dues expressions a 
tenir en compte. Una defineix els sagraments com a «medicines santiiicants», i 
1'altra se refereix a allo significat pel sagrament com a «misteris sagrats». 4 4 
Un origen mes probable del misterium mirabile ens portaria al llenguatge 
liturgic, en particular al referit a 1'eucarislia. 
Pel que fa al «sanctificat ministeri» del text catala, una primera ocurreneia 
seria de bell nou Isidor, que ve a dir que tot sagrament consisleix en una cele-
bracio. Pero una explicacio mes raonable seria la que ens remet al paper que 
Ramon Llull concedeix al ministre dels sagraments i quc delallarem mes avant. 
En resum, Llull accentua de tal forma la causalilat instrumental del ministrc, 
" Liber Sententiarum, IV, I, 4, PL 176, 117. 
" «Sic igitur sacramentum polesl aliquid diei vel quia in se habel aliquam sanetilateni oectiltain, et 
secunduni hoc sacranienlum idem esl quod sacrum secretum, vel quia habet aliqucm ordincm ad hanc 
sanctitatem, vel causae vcl signi vel secunduni quameumquc aliam habiludinem». Sumina theologiae, III, 
q. 60, a. 1, Opera 2, pp. 860-861. 
4 1 «El quia denominatio fil a forma et a fine: hinc esl, quod dieunlur Saeramenta, quasi medicamenta 
sanclificantia... Et ideo, licel sint corporalia et sensibilia, sunl tamen veneranda tanquani sancta, quia 
sacra significant mysieria». Breviloquium, VI, 1,6, Opera V, p. 266. 
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que concep el sagrament de 1'orde com la porta d'acces a tols els allres. 4 S En el 
Blaquerna, per exemple, s'afirma: «convenc esser Orde sacerdotal on lbs orde-
nat cascu dels sagraments damunt dits» 4" i amb 1'expressio de la mateixa Doctri-
na pueril, «prevera te loch de Jesuchrist en est mon». 4 7 
«Miraculos», per la seva banda, recull un lema constant en la teologia sacra-
mentaria de Llull, ja que 1'accio sacramental es sempre «sobre natura». En espe-
cial, se refereix sovinl al miracle que el ministre obra en celebrar 1'eucaristia. Ja 
YArs compendiosa inueniendi ueritatem parla d'aquest sagrament com a «sacri-
ficium tam miraculosum et virtuosum», on cal llegir aquest segon terme en rela-
cio a les virtuts o dignitats.4* Que ambdues coses son extensibles a tots els sagra-
ments, ens ho conlirma un passatge del Liber Tartari et Christiani.49 
En resum, si atenem a la lectura de la versio catalana, tindrfem que el primer 
elemenl de la delinicio ens hauria indicat Fefecte de Faccio sacramental, menlre 
que el segon ens indicaria la causa instrumental de Faccio sacramental . Si 
seguim la versio llatina, el segon element se podria entendre com a declaracio 
del caracter sagrat (sacrum) de Faccio sacramenlal i tambe admirable, fora del 
curs normal dc les coses (mirabile). 
4 5 Ddna la segiicnt definicid del sagranient de 1'orde: «Ordo presbyteri esl sacramentum, dalum per 
Spiritum sanctum mcnti et uerbo episcopi, ut sit presbyter habituutus suo ordine. ul sit instrumentum lesu 
Christo in baplizando. in faciendo malrimonium, el in sacrificando, et in absoluendo et in ligando, et in 
dando exlremem unetionem». Liber de sepiem saeramenlis, 5, ROL XV, 45. 
4" Blaqiterna. Art de contemplacio, c 11, ORL IX, 481. «Ordo est sacramcnlum necessarium ad alia 
sacramenta, quia esl instrumentum, cum quo fiunt alia sacramenta». Arbor seientiae VIII. De arbore 
apostolicali, V, A, 5, ROL XXV, 404. 
4' Doetrina pueril, 27, 5, NEORL VII, 79. 
4* Ars eoinpendiosa inueniendi ueritalem, II, 2, q. 6, MOG I, vii, 26 (458). 
4" «Blanquerna datis simililudinibus ct melaphoris revertens ad propositum dixil Tartaro: in essentia 
Dei est intrinsecum opus, cum Pater generel Filium, et Sanctus Spiritus procedal ab utroque, sicut in 
praecedentibus dictum est; ex gratia autem hujus intrinseci operis est extrinsecum opus, scilicel illud 
opus, quod est in naturalibus el sensualibus et inlcllcclualibus; cl ex his duobus operibus, scilicet intrinse-
co et extrinseco, procedit tertium opus, in quo sunt miracula et septem sacramcnta ccclesiae». Liber Tar-
tari et Clirisliani, 25, MOG IV, v, 25 (371). Exactament el mateix tema es Iractat a Qtiaestiones per 
Arteiu dentonstratiuam seu iiuieniiuain solubites (q. 82, MOG IV. iii, 94: 110) on la segona operacio es 
explicada amb aquests termes: «haec esl miraculosa, in qua actus divinarum dignitatum superaltingunl el 
devincunl aclus nalurae». Anlieipanl la relerencia que haurem de fcr a aquest text en Pestudi sistemalic, 
recalquem la seva importancia. En efecte, aquf Llull parla de tres opcracions: la primera es la intrinseca 
en Deu, es a dir, la trinitat, i la tercera es Pextrinseca, es a dir, la creacid i conservacid. Dc la segona se 
diu que es un «grau menor que la primera, pero major que Pultima». Resla oberla, per tant, la pregunla: 
sTia de concedir a la segona opcracid virtul crcativa? Si fos aixi, com se pot pensar que un home -el 
ministre del sagramenl- tingui. cncara que instrumentalment, poder creatiu? Es aquesta, precisanient. la 
primera o una de les primercs qiieslions que trobam debatudes - amb una sorprenent llargaria- en els trac-
tats sacramentaris contemporanis. 
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c) «es illuminada la vida de la celestial gloria» 
Tampoc aquf la transmissid textual es unanime. Hi ha teslimonis en catala 
que llegeixen «uia» en lloc de «vida», com tambe ho fan dos dels tres llatins. 
Des del punt de vista doctrinal ens haurfem d' inclinar clarament a favor de 
«via», ja que per definicio els sagraments pertanyen a Yhomo viator i tenen com 
a objectiu possibilitar-Ii 1'acces a la gloria celestial com a lerme del seu viatge. 
Recordem, tanmateix, que illuminatio es un terme que la teologia sacra-
mentaria ha heretat del Pseudo-Dionfs. Aixf Tomas d 'Aquino, en el seu Comen-
tari a les Sentencies, posa c o m a s i n o n i m s la in fus io de la g r ac i a i Ia 
illuminatio.501 encara que se parla mes profusament del baptisme com a il-lumi-
nacio, ell ho fa extensiu a tots els sagraments. 5 ' Fins i tot, sense acceptar-la, 
Tomas fa referencia a 1'opinio d'alguns que, de bell nou adduint Dionfs, afirmen 
que el caracter sacramenlal es lumen.52 
En resum, la definicio de sagrament que ens dona la Doctrina pueril ens 
indica 1'efecte del sagrament com un canvi operat en 1'acluacio del subjecte, la 
causa eficient-instrumental concretada en el ministre immediat del sagrament i 
la causa final en els termes generals de consecucio de la gloria celeslial. L'expli-
cacio ulterior ens haura d 'aclarir si i per que li son necessaris a 1'home els 
sagraments i el canvi que en ell operen; quina o quines causes intervenen en 
1'accio sacramental; en quines maneres els diferents sagraments se relacionen 
amb la consecucio de la gloria celestial. 
Abans de passar a la segiient definicio, retornem sobre el tema de 1'absencia 
de signe en la definicio de Ramon Llull i anotem dos textos que hi poden lenir 
alguna relacio. 
El primer pertany a la mateixa Doctrina pueril i se refereix a reucarislia. 
Diu Llull: «Amable III, lo sanl sacrilici del cors de Jesuchrist cs invisible gracia 
feta en forma visible, so es la hostia sagrada». S 3 Les paraules son, sens dubte, les 
que apareixen a Berenguer de Tours i son recollides per Pere Llombard: «Sacra-
mentum est invisibilis gratiae visibilis forma», com hem indicat al comenca-
ment. Com hem dit alla, es una formula que perviu sois amb una reformulacio 
originaria de Guillem d 'Auxerre . M Crida 1'atencio, per tant, que Llull la recordi 
™ Scriptum in Sententiis, IV, d. 2, q. 2, a. 2, Opera I, p. 429: «graliae infusione quae illuminatio dici-
tur». 
51 «In omnibus sacramcntis novae legis csl illuminalio gratiae cum purgalione». Scriptum in Senten-
tiis, IV, d. 5, q. 2, a. I, qc. 2, Opera I, p. 445. 
5 2 «Et sic videtur quod character sit quoddam lumen». Suiiuiia llteolojjiae, III, q. 63, a. 2, arg. 2, 
Opera 2, p. 866. 
" Dovtrina pueril, 25, I, NEORL VII, 7.3. 
" Vegeu la nota 8. 
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en la seva expressio originaria i en el context eucarfstic que la motiva. El fet, 
pero, que la conegues i no Fempras en cap de les seves delinicions sembla 
corroborar que la seva teologia sacramental en prescindeix. 
El segon texl pertany a YArs ad faciendum et ad soluendum quaestiones 
(Lectura super Artem inventiuam et Tabulam generalem). La seva rellevancia 
es, pero, molt escassa per a la nostra investigacio. El text, en etecte, se refereix 
tambe a 1'Eucaristia i, a mes, signum te com a signiiical l 'Encamaci6: «...cui 
Incarnationi convenit, quod habeat sanctum signum, quod est Eucharistia et 
sacramentum sanctitatis, quod necessario convenit esse» . 5 5 Igualment, pero, 
1'eucaristia es «major figura el majus signum, in quo possit repraesentari sancta 
Trinitas Dei». 5 6 Fins i tot el defineix com a «signum bonae gratiae», sense cap 
aclariment que permeti entendre a que se refereix en parlar de gracia. 5 7 
En la mateixa lfnia se poden llegir altres textos en que els sagraments son 
anomenats signes, junt a altres coses, com el manaments, pels quals se mostra 
que la religio cristiana es millor que les altres. 5 8 
Resulta evident, per lant, que en cap d'aquestes expressions el signiiicat de 
signum s'acosta al scntit de les definicions usuals en Ia teologia del temps. 
2.2. La definicio de la Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis 
quacstionibus Sententiarum Magislri Petri Lombardi 
«Sacramentum est ins t rumentum, per quod homines per vim miracula 
faciunt determinala cum diuina potestate» Ben mirat, es disculible que aquestes 
paraules puguin esser considerades una definicio. Pel que hem visl abans, pero, 
no ens sorprendra aquesl estil de Ramon Llull de convertir en element principal 
de la definicio allo qtie en allres es considerat secundari. Que aixo succeeixi en 
la seva obra mes escolastica lampoc ens ha de sorprendre. Quan Ramon Llull 
escriu el seu comentari, presentat com una serie de qiiestions discutibles, no s'a-
llunya de Festil dels comentaris a les Sentencies que s'anava imposant a linals 
de segle. A diferencia dels comenlaris sislematics i integrals de decades ante-
riors, Tomas d 'Aquino i Bonaventura en son els mes clars exponents, els de 
finals de segle se presenlaven cada cop mes com un recull (ordinatio) de qiics-
tions que havien estat tractades en diferenls ocasions. El resultat es que en 
" Levtura super Ariem iiiveiiliiiain et Tabttlain generalem, III, q. 5, MOCI V, v, 189 (547). 
"' Leetura sttper Artem inventiuam et Tabulam generalem, 111. q. 5, MOG V, v. 190 (548). 
" Leetura sttper Artent invenliuam el Tabttlam generalent. III, q. 5, MOG V, v, 192 (550). 
" Cf. Liber disputationis Raimundi eliristiani et Homeri saraveni, II, 2, 2, ROL XXII, 246-248. En 
aqucsl scntit, tambe lcs virtuts son signa a id. II, 2, 2, ROL XXII, 249. 
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alguns eomentaris podem trobar-hi temes tractats amb una exlensio mes que 
considerable, mentre que d'altres son tractats en un breu resum o simplement 
ignorats. El moliu de la seleccio de Ramon Llull, si veritablement podem parlar 
de seleccio, es un altre. Ell esta interessat a mostrar les possibilitats de l'Art en 
el comentari a les Sentencies, que es quelcom com dir sotmetre les auctoritates 
al judici de l 'Art . I el tema de la causalitat en 1'accio sacramental , que en 
aquells moments era central en la discussio teologica sobre els sagraments, era 
un bon banc de proves per al seu intent. 
Per aixo hem de dir que la definicio lull iana es 1'enunciat d 'una tesi. S'alir-
ma, doncs, que l 'home que administra el sagrament hi figura com a agent, enca-
ra que instrumental, gracies a la participacio en el podcr divf i, per tant, se tracla 
d 'una accio miraculosa, es a dir, per sobre de la natura. Uexplicacio de Ramon 
Llull, com veurem, recollira temes coneguts (per exemple la participacio del 
ministre amb Crist, instrument principal de 1'accio sacramental), pero derivara 
rapidament a una explicacio per mitja de 1'Art a traves de les dignitats. 
En aquesta definicio, tanmaleix, resulten enigmatiques les paraules «per 
vim», fins al punt que 1'editor de la Maguntina cregue oportii modificar-ne la 
lectura i escriure un «necessario», que tampoc resulta gaire aclaridor. Una expli-
cacio raonable seria veure en aquestes paraules una descripcio de la manera 
d 'ac tuar del ministre. En efecte, a continuacio Ramon Llull explica que el 
ministre no actua per propia iniciativa, sino pcrque el sagramenl ha estal impres 
en la seva an ima . w Aquest fet remet, de bell nou, a la doclrina lul-liana del 
caracter sacramental 
Podrfem dir, en resum, que la segona definicio que obtenim dels escrits 
lul-lians ens ajuda a precisar el «senctificat ministeri miraculos» de la primera, 
sense apropar-se tampoc aquesta vegada al llengualge del signum. 
2.3. La definicio del Liber de septem sacramentis Ecclesiae 
«Sacramentum est impressio, data pcr Spiritum sanclum cum menle el uerbo 
presbyteri, qui sit inslrumentum lesu Christo, qui facial sacramentum baptisma-
tis, matrimonii, et sic de aliis». Es una delinicio prou completa i aporta preci-
sions clares a les anteriors. La podem llegir per parts: 
" «Et ideo presbiter licenliam non habet ad addendum uel diniiniiendum lorniam sacramenti, cum 
sacraiiientum in anima sua sit impressum per alium et non per seniclipsuni». Disputalio eremitae et Ray-
mundi super aliquibus clubiis quaestionibus Sententiarum Petri Lombardi, q. 122, MOG IV, iv, 104 
(328). 
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a) «Sacramentum est impressio». En primer lloc s 'ha canvial el punt de 
referencia contingut en l '«atorgament de coratge». Si en aquestes paraules hi 
veiem reflectida 1'actitud canviada, com a efecte de 1'accio sacramental, ara se 
refereix mes subtilment a un element que, per una banda es un efecle mes 
immediat de 1'accio sacramental que no el generic canvi d'actitud, i per 1'altra 
mostra una permanencia de 1'efecte, que es adhuc independent de 1'actitud con-
seguenl del subjecle. D'altra banda, pero, hi ha una apropament al llenguatge 
sacramenlari comu, perque impressio cau de ple en el llenguatge del signum. 
L'element, silenciat per ara, que permet aquests dos canvis es el caracter (cha-
racter) sacramental. 
La correspondencia atorgament - impressio, en el sentil dels comentaris fets 
abans sobre el primer concepte, ens es suggerit per VArbor scientiae en parlar 
del baplisme: «Baptismus est similitudo per liguram sanclitalis. Quae quidem 
sanctitas est impressio in sacramenlo, quod ad se linem conuerlit, propter quem 
homo creatus est, sicut olea inserta in oleaslro»."" Podem afcgir que en el con-
text de 1'explicacio de la relacio dels principis/dignitats pel tactum, esquema 
predominant en VArbor scientiae, el recurs a impressio no sols es oportu, sino 
gairebe necessari. 
b) «Data per Spirilum sanctum». Compareix aixf la causa agent de 1'accio 
sacramental. En la persona de 1'Esperit Sant se senyala 1'accio exclusiva de 
Deu, ates que el sagrament es una accio sobrcnatural. 
c) «Cum mente et uerbo presbyteri». Els elements que s'hi expressen son: el 
ministre del sagrament ha de ser un presbyter, es a dir, ha d'haver rebut el sagra-
ment de 1'orde; 1'eficacia de la seva accio esta condicionada per la inlencio i per 
les paraules que ha de pronunciar; es a dir, 1'accio sacramental ha quedat fixada 
(inslituida) amb uns elements determinats (que s'especilicaran com a materia i 
forma). 
d) «Qui sit inslrumentum Iesu Christo». Aixo especifica, primer, que el 
ministre es causa instrumcntal, depenent de Jesucrist. Pero, segon, posada en 
relacid amb 1'afirmacid sobre 1'Esperil Sant, indica tambe que el mateix Jesu-
crist es causa instrumcntal. 
En procedir a 1'explicacio sistemalica veurem tola 1'amplaria que el tema de 
la causalitat instrumcntal oble en la teologia sacramentaria de Ramon Llull. Mes 
complicada, com se pot pensar, en considerar-la en el context dels principis/dig-
nitals, fins arribar a aquella alirmacio arriscada de VArbor scientiae: «potestas 
diuina cst instrumcntum presbytero». 
Arborscientiae VIII. De arbore apostolicali, V, A, 1, ROL XXV, 395. 
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3. Conclusio 
Uanalisi de les tres definicions de sagrament que trobam en les obres de 
Ramon Llull ens mostra un clar distanciament entre les seves elaboracions i les 
mes usuals de la seva epoca. Aquest fet apareix en la clamorosa absencia del 
recurs al signum. 
D'a l t ra banda, aquestes definicions presenlen indicis comuns d ' aque l l s 
temes que interessen a Ramon Llull en tractar dels sagraments. Son aquests: la 
causalitat instrumental i el subjecte d'aquesla causalitat, el caracter miraculos de 
1'operacio sacramental, el paper que juga Crist en 1'existencia i celebracio dels 
sagraments, 1'eclesiologia sacramental i el caracter sacramenlal. Cap d'aquests 
temes es tractat explfcitament en les obres de Llull i el seu estudi s'ha de derivar 
dcl que va ensenyant en explicar cada un dels sagraments. Els punts de l 'en-
questa que suggerfem a 1'inici ens serviran d'estructura per dur-lo a terme. 
Finalmcnt, la comparacio entre les posicions que se poden extreure dels tex-
tos lul-lians i les que mantenen els autors del seu lemps ens donara, esperam, 
una altra perspectiva per poder comprendre millor el seu pensament i la seva 






Primera part de 1'estudi dedicat a la leologia sacramenlaria de Ramon Llull. 
Despres d 'una nota inlroductoria sobre la historia de la teologia dels sagra-
ments, s'analitzen tres dclinicions de sagrament, extreles dc la Doctrina pueril, 
la Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus Sen-
tentiarum Magistri Petri Lombardi i el Liber de septem sacramentis ecclesiae. 
Se procedeix a 1'analisi dels conceptes utilitzats en aquestes definicions i se 
n'extreuen cls lemes distintius dc la concepcio lul-liana, que, enlre altres coses, 
se caracteritza per no incloure el concepte de signum. 
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Abstract 
An initiation into the study of Ramon LlulFs sacramental theology. After an 
introductory note on the history of the theology of the sacraments, the firsl part 
analyzes three definitions of "sacramenl" taken from the Doctrina pueril, the 
Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus Senten-
tiarum Magistri Petri Lombardi, and the Liber de septem sacramentis ecclesiae. 
The article then proceeds to analyze the concepts employed in these definitions 
and extracts those aspects distinctive to the Lullian understanding of the subject, 
which, among other things, is characterized by not including the concept of sig-
num. 
